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④See “Postmodern Performance”，by Steven Con-
nar，Analysing Performance：A Critical Reader， eds．by
Patrick Campbell，ManchesterUniversity，1996．
⑤有 关 新 历 史 主 义 与 文 化 唯 物 论 的 介 绍 ， 可 参 见
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